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спеціалізованим конструкторсько-технологічним інститутом ВАТ 
«ГСКТІ» концерну «Азовмаш» (м. Маріуполь). 
Результати експериментальних досліджень з використанням 
розробленого пакету програм підтвердили, що потужність приводу 
механізму зміни вильоту стріли може бути знижена на 12 кВт, 
енергоспоживання – на 32,4 %, матеріалоємність – на 28,2 %. 
Розрахунковий економічний ефект від впровадження результатів 
досліджень складає близько 180,0 тис. грн. на 1 портальний кран за 
рахунок зниження енергоспоживання, зменшення матеріалоємності 
крана, зменшення витрат на ремонт та обслуговування кранів.  
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Основним засобом механізації навантажувально-
розвантажувальних робіт в морських і річкових портах, суднобудівних і 
судноремонтних заводах, а також вирішення інших логістичних завдань  
на цих підприємствах є портальні крани. Моніторинг структури і 
технічного стану портальних кранів свідчить, що близько 95 % кранів 
відпрацювали свій нормативний ресурс і потребують заміни. 
Рішення проблеми оновлення парку портальних кранів можливо 
здійснити за рахунок створення вітчизняних кранів, які за технічними 
характеристиками не поступались  закордонним, але були би при цьому 
дешевшими.  
Як показує практика створення і експлуатації портальних кранів, 
значний вплив на технічні параметри і експлуатаційні властивості має 
процес синтезу шарнірно-зчленованої стрілової системи. Тому, 
вдосконалення методів раціонального проектування, впровадження 
нових розробок у практику конструкторсько-технологічних 
підприємств, виробляючих портальні крани,  з метою зменшення їх 
матеріалоємності і енергоспоживання, є актуальними питаннями 
вдосконалення логістики в морських та річкових портах. 
Пошуки шляхів зниження металоємності і вартості конструкцій 
шарнірно-зчленованої стріловидної системи  при одночасному 
поліпшенні їх якості привели до розробки методу оптимізаційного 
синтезу. Виконання оптимізаційного синтезу вимагає  проведення 
базових розрахунків по проектуванню кранів, які повинні враховувати 
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ряд конструктивних вимог і функціональних обмежень. Особливість 
цього синтезу полягає в тому, що «вільні» параметри приймаються 
варійованими, значення яких необхідно обчислити. Отримані 
результати потрібно оцінити і знайти з них краще (оптимальне) рішення 
по заданих критеріях. Як критерії оптимізації можуть виступати 
мінімальна маса стріли, енергоспоживання крана, траєкторії 
переміщення вантажу та інші. 
З метою скорочення часу на проведення розрахунків за 
визначенням конструктивних розмірів і вагових параметрів шарнірно-
зчленованої стрілової системи  розроблена комп'ютерна програма 
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Для того, чтобы дипломные проекты и магистерские работы были 
актуальны и отвечали современным требованиям, они должны 
учитывать тенденции развития конкретных образцов техники и 
базироваться на результатах самых современных разработок и научных 
исследований в этой области. Для решения этих задач проводится 
тщательный обзор и анализ существующих конструкций, а при 
необходимости, патентный поиск. 
Развитие конструкций машин, в основном, проводится по двум 
направлениям: совершенствование серийных образцов и создание 
новых машин, воплощающих прогрессивные конструкторские идеи. 
При современном состоянии экономики страны первое направление 
предпочтительнее, так как второе требует больших финансовых затрат и 
наличие мощной производственной базы. 
Проведенный в работе поиск материалов показал, что развитие 
конструкций дорожно-строительных машин (ДСМ), в первую очередь, 
определяется развитием их приводов.  
Основными направлениями дальнейшего совершенствования 
приводов ДСМ является: повышение их долговечности за счет 
применения новых более прочных и износостойких материалов и более 
совершенных технологий изготовления; автоматизация управления 
приводами для уменьшения расхода энергии, снижения утомляемости 
